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TURING'e iki müşteri
Maliye Bakanlığı ekonomik sıkıntıdaki Turing'in vergi borcunu sabitieyip altı taksite bağladı. 
Borçları karşılamak için satısa çıkarılan Genel Müdür Çelik Gülersoy'un evine de müşteri çıktı.
Turing Genel Müdürü Çelik Gülersoy
Turing ile ilgili olarak dün du­yurduğumuz haberin ardın­dan aynı gün Turing’e iki 
müşteri haberi geldi. Maliye Ba­
kanlığı kurumun vergi borcunu 
sabitieyip altı taksite bağlarken, 
Turing'in Genel Müdürü Çelik 
Gülersoy'un kurumun borçları­
nı karşılamak için bağış yapaca­
ğını duyurarak satışa çıkardığı 
evi alıcı buldu. Çelik Gülersoy, 
iki gelişme ile ilgili olarak "Tu­
ring ölmekten kurtuldu, ama 
kanatlarımız kırıldı. Artık uça- 
mayan sadece yürüyebilen bir 
kuşuz" dedi.
Turing'in 300 milyara yakla­
şan vergi borcunun yaklaşık 100
milyarlık bölümü kurum tara­
fından ödenmiş geriye 200 mil­
yarı kalmıştı. Kalan borcun 
ödenmeyen bakiyesi ise her ay 
yüzde yüzün üzerinde geciktir­
me faizi olarak ilave ediliyordu. 
Çelik Gülersoy' a göre Maliye 
Bakanı Sümer Oral'm telkini ile 
yapılan düzenleme sonucu Tu­
ring'in vergi borcu dondurula­
rak altı taksite bölündü. Güler­
soy gelişmeyi İstanbul Defter­
darı ile yaptığı görüşme sonucu 
öğrendiğini söyledi.
Böylece vergi dairesi Tu­
ring'in borcuna karşılık mal var­
lığını haraç mezat satış yoluna 
gitmeyerek, borcu altı taksite
bölecek. Aylık taksitler şeklinde 
yapılacak ödeme nisan ayında 
başlayacak. Gülersoy taksitler 
için Maliye Bakanlığı'na şahsi 
çek verdiğini açıkladı. İkinci 
olarak Çelik Gülersoy'un De- 
mirciköy'deki annesinden kal­
ma evi satıldı. Gülersoy evi yan 
fiyatına bile olsa 700 milyara 
komşusu olan bir doktora sattı­
ğını açıkladı.
Gülersoy buradan aldığı pa­
rayla kuruma ait Büyükada'da- 
ki Ahmet Emin Yalman’m köş­
künü satın alacak.
Satış için birkaç gün daha 
bekleyeceğini söyleyen Güler­
soy daha fazla veren olmazsa
150 milyara köşkü satın alacağı­
nı söyledi. Turing'in genel mü­
dürlüğünü bırakacak olan Gü­
lersoy bundan sonra kurumun 
sadece yönetim kurulunda yer 
alacak. Dünkü haberimiz üzeri­
ne bir açıklama yapan Kadıköy 
Belediye Başkanı Selami Öztürk 
ise "Sözkonusu otoparkın mü­
hürlü kalmaması için belediye­
den görevli koyarak sorun çö- 
zülünceye kadar açık tuttuk. İs­
tanbul Valililiği ve Emniyet Mü­
dürlüğünün olumlu yaklaşımı 
ile sorun çözülünce de Turing'e 
teslim edildi" dedi.
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